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Organisme porteur de l’opération : Groupe d’études et de découvertes archéologiques
subaquatiques du Morbihan
1 Lors  des  recherches réalisées  dans  le  golfe  du  Morbihan  avec  le  GEDASM,  il  a  été
découvert à l’extrémité de la pointe Saint-Nicolas (commune d’Arzon), un très bel outil
en silex de 146 mm de longueur pour 27 mm de largeur et de section elliptique. Cet
outil a pu être identifié comme un ciseau de type courant, utilisé du Néolithique moyen
au Néolithique final. Le silex, de couleur vert à noir, est un silex d’importation dont
l’origine pourrait être placée en Touraine. Il a été entièrement poli avant d’être retaillé
en surface. Le tranchant quelque peu abîmé laisse entrevoir une encoche d’utilisation.
La largeur va en diminuant du tranchant à l’extrémité opposée où l’on peut encore
observer le  polissage.  Ces  outils  étaient  essentiellement destinés au travail  du bois,
utilisés en « percussion posée » (creusement de mortaises et travaux délicats, grâce au
tranchant étroit).
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